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Nuclears, no 
....... . grac1es 
Al Japó s'ha produït l'accident més important, després de Chernobil, 
ocasionat per l'energia nuclear. Sembla que uns operaris seguint les ordres 
de l'empresa es van saltar totes les normes de seguretat hagudes i per 
haver. El resultat va ser que a la zona propera a la planta de reciclatge es 
van enregistrar nivells de radiació que ultrapassen milers de vegades el 
que es considera normal. El més greu resulta ser que malgrat que la notí· 
cia ha donat la volta al món, ningú no ha parlat de les conseqüències que 
se'n derivaran d'aquest accident. Hi ha hagut una cinquantena de ferits 
greus. Però, sabem el que significa en aquest cas la paraula greu? I és que 
la societat de la informació en què ens trobem és caracteritza per una gran 
quantitat d'informació de tot tipus, que ens envaeix i que impedeix, alhora, 
que hi reflexionem . 
Recordar i reflexionar és, doncs, el que cal. Si ho fem ens adonarem 
que aquí també vam patir un accident, ara fa deu anys,que podia haver 
estat molt greu, i que encara tenim, a la vora, tres reactors en funciona· 
ment. 
Si tenim en compte que els costos reals d'aquest tipus d'energia són 
cada cop més elevats (tractament i emmagatzematge dels residus, con-
trols de seguretat...), conclourem que cal aparcar definitivament aquest 
model energètic. A tot això es pot afegir que 
les energies renovables (solar tèrmica 
i fotovoltàica, eòlica, hidràulica ... ) 
han assolit nivells de desenvo-
lupament que les fan rendi-
bles, la qual cosa constitu-
eix una veritable alternativa. 
Una alternativa que es 
pot fer realitat si són 
capaços de dir: 
nuclears, no grà-
cies. 
